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secció de geografia i historia 
u s oferim tot seguit dos articles que ens arriben des de la Secció de Geo- grafia i Historia: un sobre les visites que alguns periodistes nord-ame ricans han fet recentment a les nostres comarques tot buscant senyals 
de la presencia dels jueus, i un altre sobre un recull de textos polítics de Rovira 
i Virgili que s'acaba de publicar. 
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Antoni Rovira i Virgili 
i la qüestió nacional- 
a tasca #Antoni Rovira i L Mrgili 11882-1949) se cen- 
tra basicament a íixar unes 
claus de pensament i acció que 
se situen al voitant de construir 
una col.lecüvitat nacional a través 
de la voluntat pdíüca. Es a dir, qui 
fou un dels fundadors d1AcciÓ 
Catalana (1922) entenia que si 
Prat de la Riba -al qual anomena- 
va fhosof del catalanisme posa 
les bases de definició del que era 
una nacio, Rovira va aportar I'ele 
ment huma, polític, per realitzar a 
la practica I'articulació cultural i 
política de tot un país, partint de 
la premissa de federació interior 
dels Paisos Catalans. 
A quest aspecte federatiu, tal com diu Josep Lluís 
CaroMovira a la introduc- 
ció de I'antologia de textos que 
comentem, sera el que prendra 
de Pi i Maragall, pero que alhora 
superara en donar-hi un contingut 
nacional. Es a dir, Rovira entén 
que la federació, el pacte, es 
dóna entre les entitats consti- 
tuents d'una nacio propia. 
En una conferencia que va donar 
a Terrassa I'abril de 1923 repro- 
d ida a La Publicitat, "Més enlla 
del federalisme" (i que recull 
I'esmentada antologia), Rovira 
ens fa una sinopsi del seu pensa- 
ment polític. Hi palesa que all0 
que reprenia del referent 'Pi i 
Maragall' era precisament el fac- 
tor de la voluntat politica, base de 
la llibertat nacional. Aquest aspec- 
te del pensament de I'autor de 
Las Nacionalidades és clarificat 
pel mateix Rovira, encara que 
sembla que posteriors interpreta- 
cions historiografiques no ho han 
sabut contrastar prou. Ens refe 
rim al fet que la sobredimensió 
que i'obra Nacionalisme i federa- 
lisme, dei mateix Rovira, ha tingut 
en el fet de fonamentar el seu 
pensament, precisament basant- 
se en una peculiar interpretació 
de Pi i Maragall, en un federalisme 
peninsular, al qual Rovira arribara, 
com un dels camins possibles, 
previa sobirania obtinguda per 
part de les nacions peninsulars (i 
en concret de la nació catalana). 
Un cop fonamentat el que per a 
I'autor de la Historia dels movi- 
ments nacionalistes (1912) es el 
fet federal (nacional vers la propia 
col.lectivitat) i confederal -amb 
propia llibertat de pacte vers les 
altres nacions iberiques, planteja 
el fet dels Paisos Catalans, carac- 
terística fonamental del cor real, 
nacional, de les tesis de Rovira i 
1 fet dels Pai'sos 
Catalans és la 
característica 
fonamental 
del cor real, 
nacional, 
de les tesis de, 
Rovira i Virgili 
Virgili. Per a I'autor del Teatre de 
la natura (i com recull un apartat 
de I'antologia) cal pensar una 
nació completa (antítesi del retorn 
al regionalisme constitucional 
actual), cal depassar les fronteres 
interiors; aspecte que va experi- 
mentar el 1907 en la seva prime 
ra experiencia valenciana i que va 
narrar a El Poble Catah, diari de 
concentració intel.lectual d'es- 
querres i nacionalista amb valors 
com Claudi Ametlla, Andreu Nin, 
Pous i Pages, Gabriel Alomar, etc. 
I marc nacional, doncs, E amb el fet de la voluntat 
política com a definidora 
material de la consciencia nacio- 
nal, sera un dels eixos del seu 
plantejament. Pero, amb tot, Rovi- 
ra introduí al periodisme polític 
(aspecte més remarcable de tota 
la seva trajectoria) el factor del 
referent informatiu internacional 
(també recollit a I'antologia 
esmentada). Rovira, tant a El 
Poble ..., La Publicidad o La Publi 
citat (anys vint), per posar tan sols 
uns exemples, tenia present com 
a constant la informació dels 
casos de lliuta nacional, o de poll 
tica general, de les nacions euro- 
pees, balcaniques o mundials. 
Perb el cas balcanic o els casos 
europeus on existia conflicte 
nacionalitari (lingüístic o polític) 
eren els mes comentats. En 
aquest aspecte, com en les 
seves editorials de política nacio- 
nal, es on planteja un periodisme 
intel-lectual en clau política. Cal 
recordar, pero, que la internacio- 
nalització del periodisme catala 
fou engegada per Claudi Ametlla 
amb una agencia de noticies prb- 
pia (de la qual avui estem man 
cats), com fou el cas d'Havas, o 
amb revistes com Iberia, creada 
pel mateix periodista tarragoni 
company de Rovira, on el mateix 
autor de La nacionalització de 
Catalunya (1914) intervenia. Des 
d'aquesta perspectiva el pensa- 
ment periodístic destil-lat pel 
tarragoní formava part d'una 
constel.lació dlobertura de la 
premsa del país, complementada 
per una estrategia catalanista que 
cercava altres vies que no pas la 
intervencionista de la Lliga. 
Aquest darrer aspecte (que implí- 
citament es pot resseguir a la 
part dels textos amb Les rela- 
cions Catalunya-Espanya) va tenir 
una doble manifestació: la funda- 
ció de la plataforma Conferencia 
Nacional Catalana (1922) i la tas- 
ca d'Estat Catala, amb el liderat 
de Francesc Macia. La crííca a la 
Lliga, al catalanisme regeneracio- 
nista que creia que intervenint en 
el govern de I'estat espanyol en 
reformaria les estructures 
socials, economiques i culturals, 
va tenir als anys vint i amb el rera- 
fons de la fi de la I Guerra Mundial, 
amb la creació de nous estats i 
forums on s'exposaven els plets 
nacionalitaris com la Societat de 
Nacions- una doble complementa- 
rietat. Un teoric (Rovira) p e r q i  
essencialment Rovira complí 
aquesta funció política- i un home 
d'acció (Macia), que esdevindria 
símbol aglutinador als anys tren 
ta, tenallaven un tipus de catala- 
nisme que amb el seguit de con 
flictes socials despresos de 
I'estat de guerra i del naixement 
del capialisme industrial feien la 
gara-gara a la patronal (concreta- 
da en el Sindicat Lliure). 
El tipus d'estrategia del partit de 
